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Ce volume est né d’un malaise qu’il est impossible de passer sous silence :
la très grande majorité des auteurs rassemblés ici n’ont pas été en mesure de
respecter la date limite pour le Liber Amicorum que des élèves et collègues
dédiaient à Pascal Engel à l’occasion de son 60e anniversaire 1.
Étant convaincus qu’en philosophie l’intérêt vient moins de la reformu-
lation d’un catéchisme appris que d’une initiative hérétique portée par la
sincérité intellectuelle, cet ouvrage a la forme d’une Streitschrift amicale dans
laquelle les arguments se heurtent parfois aux hypothèses de l’autre et où
l’honoré a le dernier mot : N’allez pas croire !
Toutefois les sujets des contributions ne donnent qu’une perspective très
partielle sur les intérêts philosophiques de Pascal Engel, dont de nombreux
aspects ne sont pas abordés. L’étendue exceptionnelle de son œuvre se trouve
documentée dans sa bibliographie complète que le lecteur trouvera à la fin
du volume.
L’ouvrage Va Savoir ! [Engel 2007] et plus particulièrement la stratégie
d’une réponse aux arguments sceptiques sont discutés par Jean-Baptiste Guillon ;
Gerhard Heinzmann analyse d’un point de vue dialogique quelques aspects
réalistes du livre Truth [Engel 2002] ; Philosophie et psychologie [Engel 1996]
est l’ouvrage pertinent pour le sujet de l’explication scientifique, traité par
Cyrille Imbert ; en se demandant si les expériences de pensée philosophiques
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portent sur une possibilité métaphysique ou sur une possibilité conceptuelle,
Diego Marconi se réfère à « Philosophical thought experiments : in or out of
the armchair ? » [Engel 2011] ; Jacques Morizot consacre sa contribution à la
relation qui lie littérature et philosophie sous-jacente dans Les Lois de l’esprit :
Julien Benda ou la raison [Engel 2012b] ; un autre ouvrage de la même année,
l’Épistémologie pour une marquise [Engel 2012a], est au centre de la question
du droit de (ne pas) croire de Roger Pouivet ; dans sa discussion sur le carac-
tère téléologique/axiologique ou déontique de la normativité épistémologique,
Ernest Sosa se réfère à l’article « Sosa on the normativity of belief » [Engel
2013].
Les réponses de Pascal Engel, rassemblées à la suite de ces contributions,
témoignent de sa grande force intellectuelle, de sa générosité d’esprit mais
également de son incomparable humour : c’est l’ensemble de ces qualités qui
rendent le dialogue philosophique avec lui si fructueux et si agréable.
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